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“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya,  
jika kamu orang-orang yang beriman” 
(QS. AL-Imran:139) 
“Kiamat kecil akan terjadi pada mereka yang kehilangan impian dan harapan.” 
(Pepatah) 
“Bayangkan impian itu, kemudian berpura-pura seolah-olah itu sedang terjadi. 
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